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Abstrak 
 
Perdagangan Internasional merupakan salah satu kegiatan perekonomian di lingkup 
Internasional. Transaksi perdagangan internasional merupakan proses perdagangan 
barang atau jasa yang terjadi antara satu Negara dengan Negara yang lain. Dalam 
perdagangan tersebut terdapat kegiatan ekspor dan impor, yang melibatkan eksportir 
dan importir. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang importir maka PT. Aneka 
Indofoil berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan produk Cold Foil yang 
digunakan oleh berbagai macam perusahaan dalam melakukan proses produksi. Studi 
kasus dalam penelitian ini adalah mengenai peramalan permintaan, dan pengendalian 
persediaan produk Cold Foil dengan menggunakan metode Forecating dan Inventoy 
Control. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan survey pada PT. Aneka 
Indofoil. Dengan menggunakan metode forecasting maka didapatkan hasil peramalan 
permintaan terbaik metode Linear Regression dengan Nilai MAD 72,53768458 dan 
MSE 7379,667173. Dan dengan menggunakan metode EOQ didapatkan hasil 
pemesanan ekonomis sebanyak 12610 unit, dan titik pemesanan kembali sebanyak 
6994 unit. (YR) 
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Abstract 
International trade is one of the economic activities in the scope of the International. 
International trade transactions is a process of trade in goods or services that take 
place between one country with another country. In such trades are exporting and 
importing, which involves exporters and importers. As a company engaged in the 
importer, PT. Aneka Indofoil trying to meet the needs of consumers for Cold Foil 
products are used by various companies in the production process. The case studies 
in this research is on demand forecasting, inventory control and Cold Foil products 
using Forecating and Inventoy Control. Data were collected by means of an on PT. 
Various Indofoil. By using the method of forecasting the demand forecasting results 
obtained best value method of Linear Regression with MAD and MSE 72.53768458 
7379.667173. And with the results obtained using the EOQ economic order as many 
as 12610 units, and the reorder point as many as 6994 units.(YR) 
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